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1 Le lieu de la construction d’une maison individuelle, au lieu-dit « les Alexandres », est
un secteur de la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil où de très nombreux vestiges
ont été mis au jour depuis plusieurs années. « Les Alexandres » est également le site
éponyme d’une importante villa gallo-romaine découverte au début du XXe s. C’est la
raison pour laquelle le SRA a prescrit une opération de diagnostic archéologique, afin
de préciser l’étendue des occupations humaines anciennes dans cette partie du village.
2 Les  deux  ouvertures  réalisées  n’ont  apporté  aucun résultat,  ce  qui  porte  à  trois  le
nombre des interventions effectuées au sud du lieu-dit « Les Alexandres » qui se sont
révélés  négatives.  Il  faut  donc  rechercher  plus  en  amont  les  limites  du  site  gallo-
romain.
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